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UndersØkelsen er et fellesprosjekt ved Laboratoriene for 
ferskvannsØkologi og innlandsfiske i Oslo, Bergen og Trondheim. Prosjektet 
finansieres av Reguleringsforeningenes Landssammenslutning. UndersØkelsene 
startet i 1979 og er forelØpig planlagt å gå over 3 år til 1981. 
Ved Laboratoriet i Trondheim ble det i 1979 satt igang 
undersØkelser og forsØk med sikte på å bedre utnyttelsen av rØye i 4 
store regulerte innsjØer i Nord-Trandelag Fylke; Vekteren, Namsvatn, 
Limingen og TunnsjØ. UndersØkelsene i TrØndelag er koordinert med LFI-  
prosjektet FISKEFREMMENDE TILTAK, finansiert av Konsesjonsavgiftsfondet. 
Prosjektet er samordnet med RØyrvik kommunes fiskeprosjekt hvis hensikt 
er å få til en bedre utnyttelse 09 omsetning av fiskeressursene i 
kommunen. Fra 1980 vil prosjektet i TrØndelag også bli koordinert med et 
nytt, men tilsvarende fiskeprosjekt ved Direktoratet for vilt og fersk- 
vannsfisk i kommunene RØyrvik, Lierne og Namsskogan i Nord-TrØndelag. 
UndersØkelsene i 1979 foregikk i samarbeid med innlandsfisker Paal Vendelbo 
som var engasjert ved RØyrvik kommunes fiskeprosjekt. 
Med i laboratorienes fellesprosjekt er også Goppollen i 
Øyer kommune. Det ble i 1979 foretatt en innledende fiskeribiologisk 
undersØkelse av innsjØen som vil danne grunnlag for fiskeribiologiske 
tiltak i 1980 og 1981. 
UndersØkelsene i TrØndealg i 1979 foregikk i 3 perioder: 
I) uke 28 (9.-14. juli), 11) uke 35 (27.8.-1.9.) og 111) uke 38 (17.-22.9.). 
PrØvefiske ble gjennomfØrt i Vekteren og Namsvatn, mens planktonundersØkelser 
ble utfØrt i Vekteren, Namsvatn, Limingen og TunnsjØ. PrØvefisket i 
perioden 3.9.-6.11. 1979 i Vekteren er utfØrt av Øystein Vekterli, RØyrvik. 
HENSIKT OG P R O B L E M S T I L L I N G  
Formålet med undersØkelsen kan summeres i falgende punkter:  
1. Stimulere til Økt u t n y t t e l s e  a v  f iskeproduksjon og bedring av  f i s k e -  
k v a l i t e t  i r e g u l e r t e  innsjØer med f i s k e a r t e r  rØye, s i k  og Ørret .  
Lokal i ser ing  a v  f i s k ,  t i l p a s n i n g  av fangstmetoder og informasjon om 
f iskeforholdene b l i r  v i k t i g e  v i rkemidler .  
2. Skaffe  kunnskap om opt imal  f i skeavkas tn ing  i r e g u l e r t e  og u regu le r t e  
r ~ y e / s i k / ~ r r e t v a t n .  Mengdebestemmelse a v  f i s k  og b e d r e t  fangstoppgaver 
over oppf i ske t  kvantum b l i r  s e n t r a l e  oppgaver i denne sammenheng. 
3 .  Framskaffe metoder f o r  vurdering av Økologisk l i kevek t  mellom 
fiskemengde og næringsdyrmengde. 
4 .  Vurdere f i s k e r i b i o l o g i s k e  t i l t a k  i r e g u l e r t e  innsjØer som 
a )  u t s e t t i n g e r  a v  f i s k ,  b )  undersØke v i rkn inge r  og betydningen a v  
u t s e t t i n g e r  av  nye næringsdyr og c )  t i l f a r s e l  a v  nær ingss to f f e r .  
Den g e n e r e l l e  oppfatning e r  a t  f o r  d å r l i g  beska tn ing  e r  den 
v i k t i g s t e  å rsak  til overbefolkning og r e d u s e r t  f i s k e k v a l i t e t  i såve l  
u regu le r t e  som r e g u l e r t e  innsjØer.  GjØdslingsforsØket i Langvatn u t f o r t  
av Labora tor ie t  f o r  ferskvannsØkologi og inn lands f i ske  ha r  underbygget 
d e t t e  og v i s t  a t  en f a r s t e  f o r u t s e t n i n g  f o r  Økt f i skeavkas tn ing  av f i s k  
i akseptabe l  s t Ø r r e l s e  og k v a l i t e t  e r  g j enoppre t t i ng  av den Økologiske 
l i kevek t  mellom f i sken  og dens næringsdyr. Det te  kan kun s k j e  gjennom 
Økt beskatning s p e s i e l t  på de dominerende f i s k e s l a g ,  også f i s k  som ikke 
e r  a t t r a k t i v  som matf isk.  Det te  g j e l d e r  i fØrs t e  rekke de pe lag iske  f i s k e -  
a r t e r  som rØye og s i k ,  som ha r  l e t t  f o r  å danne t e t t e  bes tander  med 
r e s u l t a t  småfal len f i s k .  Inn lands f i ske t  e t t e r  d i s s e  f i s k e a r t e r  e r  
s t e r k t  forsØmt i Norge. R e s u l t a t e t  e r  a t  de f l e s t e  s t o r e  r e g u l e r t e  va tn  
l i g g e r  "brakk", noe konklusjonene på reguleringsskjØnnene g i r  u t t rykk  f o r  
ved å vurdere f i s k e u t b y t t e t  i sjØer e t t e r  r egu le r ing  meget l a v t ;  1-2 kg/ha. 
Det te  bygger f Ø r s t  og fremst  på en ~ r r e t - o r i e n t e r t  tenkning som gå r  u t  
på a t  Ørreten som den v e r d i f u l l e s t e  f i s k e a r t ,  b l i r  s a t t  s t e r k t  t i l b a k e  
ved en  reguler ing .  D e t  e r  ingen t v i l  om a t  ved i n t e n s i v e r t  beskatning 
kan d e t  ovennevnte t o t a l e  f i s k e u t b y t t e  Økes be tyde l ig  i r e g u l e r t e  innsjØer.  
Reguler inger  a v  s tØr re  innsjØer h a r  under t i d e n  skap t  problemer 
f o r  Ørretbestanden i forhold  til pelag iske  f i s k e a r t e r  som f o r  eksempel 
rØye og s i k .  Det te  skyldes f l e r e  forhold  som v i r k e r  ugunst ig  f o r  
Ørreten. Det kan være r eduse r t e  nær ingsbe t inge lser  i gruntvannssonen hvor 
Ørreten primært har tilhold eller Økt konkurranse fra rØye og sik som er 
bedre tilpasset planktonfØde. Planktonet forringes nemlig bare i 
ubetydelig grad ved reguleringer. En gunstig utvikling av Ørretbestanden 
vil således i stor grad være avhengig av mulighetene for å kunne kontrol- 
lere de andre fiskebestandene. Der reguleringene er meget store vil 
tiltak for å fremme Ørretfisket for eksempel ved utsettinger alene, være 
lite utbyttegivende dersom årsakene er reduserte næringsbetingelser og 
konkurranse fra andre fiskearter. Her vil det hØyst sannsynlig være mer 
fornuftig å satse på å gjØre de andre matfiskearter mer attraktive. Her 
må også bestandsreguleringer tas i bruk. Dessverre er nok forholdet i de 
fleste tilfeller i dag at man ikke har kontroll over rØye- og sikbestandene 
i regulerte innsjØer. Her Øker vanligvis fiskene i antall med det 
resultat at fiskekvalitet og næringsgrunnlag forringes (eks. Goppollen, 
TunnsjØflyene, Namsvatn, TunnsjØen, Limingen). Årsakene til dette er 
mange. Det kan f. eks. skyldes vanskeligheter med lokalisering av fisken, 
lite effektive fangstredskaper, problemer med omsetning av fisken og 
kompliserte fiskerettighetsforhold. Velstandsutviklingen har vel også 
fart til at behovet for å skaffe seg fisk ved stor fangstinnsats til 
eget bruk og for salg, er sunket sterkt de siste årene. UndersØkelser har 
vist at dårlig fiskekvalitet og lite utbytte på grunn av overbefolkning 
* 
også er problemer i uregulerte innsjØer (eks. Sandsjaen og LaksjØen i 
Nordli og Meltingvatnet på Fosen i Trandelag). 
VEKTEREN, NAMSVATN, LIMINGEN OG TUNNSJØ 
Metoder 
For innsamling av fiskematerialet ble det benyttet serier med 
bunngarn (1 ,5  m x 25 m), hver med maskevidde: 40 (151, 32 (19,5), 
30 ( 2 1 ) ,  28 (22,5), 24 (261, 22 (291, 18 ( 3 5 1 ,  16 (39 )  og 14 ( 4 5 )  
omfar (mm). Disse ble satt tilfeldig fra land og utover. I tillegg er 
det benyttet flytegarn (6 m x 25 m) av de samme maskevidder. Til 
registrering og mengdebestemmelse av fisk er det benyttet et nykonstruert 
ekkolodd SIMRAD EY-M. 
PlanktonprØvene e r  samlet  inn  med planktonhåv maskevidde 95um og 
diameter 30 cm f r a  20 til O m dyp. 
Fiskens lengde e r  m å l t  f r a  s n u t e s p i s s  til y t t e r s t e  ende av  
sammenklemt ha l e f inne .  
Beskr ive lse  a v  innsjØene 
Namsvatn 
-------- 
Reguler t  s iden  1952 med 14 m ,  13 m dernningsregulering og l m 
2 
senkning. HØyde over havet  455 m og a r e a l  2 8  km , s t Ø r s t e  dyp ca .  104 m. 
Vekteren 
-------- 
Reguler t  s iden  1963 med 5 , s  m ,  med 4 m senkning og 1,4 m demning. 
2 HØyde over  havet  445 m ,  a r e a l  9 km , s t Ø r s t e  dyp c a .  64 m. 
= 2 Vannstandsvariasjonen v i r k e r  ikke inn på Vektarbotn, 2 km , på grunn av 
2 
t e r s k e l .  Areal  a v  S to re  Vektaren e r  7 km . Vann ove r fa re s  i tunne l  f r a  
Namsvatn . 
Limingen 
-------- 
Reguler t  s iden  1953 med 6 m senkning de fØrs t e  10 å r  og 8 , 7  m 
2 
senkning de s i s t e  å r .  HØyde over  have t  418 m og a r e a l  95 km . Vann over- 
fØres f r a  Vekteren og n y t t e s  i k r a f t s t a s j o n e n  i RØyrvik i nordenden av  
Limingen. Overforing a v  vann f r a  Limingen s k j e r  både til k r a f t s t a s j o n  i 
Sverige og til k r a f t s t a s j o n  ved TunnsjØ. 
Tunns jØ 
------- 
Reguler t  s iden  1943 5 m ,  herav 3 m ned og 2 m opp. HØyde over  
2 havet  358 m ,  a r e a l  99 km . Vann overfØres til k r a f t s t a s j o n  ved Øst re  d e l  
a v  TunnsjØ og vann overfØres f r a  TunnsjØ til reguler ingsmagasin 
Tunnsjujflyene. 
Nærinasforholdene i de enke l t e  i n n s i a e r  
Resul tatene f r a  planktonundersØkelser i Vekteren, Namsvatn, 
Limingen og TunnsjØ i j u l i  og august/september 1979 framgår a v  t a b e l l  1 
på grunn av  f å  prØver og a t  s p e s i e l l e  observasjoner  nevnt nedenfor e r  
r e g i s t r e r t  i prØvene, e r  d e t  vanske l ig  å t rekke  s i k r e  s l u t n i n g e r  om 
produksjonen a v  planktonkreps og hvi lken  betydning be i t i ngen  f r a  f i s k  og 
Mysis ha r  h a t t  på forholdene i de nevnte innsjØer.  S p e s i e l l e  forhold  
som kan nevnes e r  a t  mengden av  planktonkreps i Vekteren var  mye l ave re  
i september enn i j u l i .  Årsakene kan være b e i t e e f f e k t e r  e l l e r  u t spy l ing  
på grunn a v  s t o r  vanngjennomstrØmning. Daphnia g a l e a t a  som e r  s å r b a r  
mot predasjon f r a  f i s k  og !dysis, b l e  ikke r e g i s t r e r t  i Namsvatn. I 
Limingen b l e  denne a r t  r e g i s t r e r t '  i små mengder i hovedbassenget,  mens 
RØyrvikbukta hadde be tyde l ig  s tØr re  mengder. Daphniene funnet  i 
RØyrvikbukta va r  be tyde l ig  s tØr re  (midlere  lengde 1,57 mm) enn dyr  u t e  
f r a  hovedbassenget (midlere  lengde 1,29 m m ) .  Bestanden av  Diaptomus 
l a t i c e p s  bes to  av s tØrre  dyr i RØyrvikbukta, dominerende voksne, sarnrnen- 
l i k n e t  med Limingen hovedbasseng hvor unge små ind iv ide r  va r  dominerende. 
Heterocope saliens e r  også k j e n t  f o r  å være så rba r  mot b e i t i n g ,  men denne 
b l e  også funnet  i s tØr re  mengder i RØyrvikbukta. Her b l e  d e t  b a r e  t a t t  
prØver ned til 10 m p .g.a .  dypet ,  mens d e t  i hovedbassenget b l e  t a t t  ned 
til 20 m. Da vannloppene e r  mye mer a t t r a k t i v e  f o r  f i s k  og Mysis enn 
hoppekrepsene, e r  andelen d i s s e  utgjØr i den t o t a l e  biomasse o f t e  en 
god indikas jon  på  b e i t e e f f e k t e n  i inns jaen .  Biomassen a v  vannlopper 
va r  hØyest i Namsvatn og k l a r t  l a v e s t  i TunnsjØ og Limingen hoved- 
basseng. Det bØr påpekes a t  e k s t r a  t i l f Ø r s l e r  av  nær ingss to f f e r  f r a  
bebyggelsen i RØyrvik kan ha b i d r a t t  til å Øke produksjonen av  
Daphnier i RØyrvikbukta i Limingen. D a  vannkval i te ten  e r  nær den samme 
i a l l e  de nevnte l o k a l i t e t e r ,  e r  d e t  grunn til å a n t a  a t  b e i t e e f f e k t e r  
har  h a t t  s tØr re  betydning f o r  mengdene av obse rve r t e  krepsdyr i de 4 
innsjØer enn næringsforholdene. 
Se lv  om næringsgrunnlaget f o r  produksjon a v  planktonkrepsdyr  i 
utgangspunktet kan være d å r l i g e r e  i Limingen og TunnsjØ, a n t a s  d e t t e  å 
være u t j e v n e t  ved den s t e r k e r e  r egu le r ing  av  Namsvatn (14 m) og Vækteren 
som har  stØrst gjennomstrØrnning. Ubetydelige mengder håvplanteplankton 
e r  r e g i s t r e r t  i a l l e  i n n s j a e r  som må k a r a k t e r i s e r e s  som o l i g o t r o f e  
(nær ings fa t t i ge )  innsjØer.  
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Dersom de 4 innsjØer sammenliknes, t yde r  r e s u l t a t e n e  på a t  
TunnsjØ og Limingen hovedbasseng h a r  de s t a r s t e  b e i t e e f f e k t e r  f r a  f i s k  
og Mysis. Beskatningen e r  f o r  s t o r  på planktonkrepsdyrene, s l i k  a t  
d i s s e  innsjØer må b e t r a k t e s  6 være i Økologisk ubalanse. Forholdene i 
Namsvatn og Vekteren e r  be tyde l ig  bedre,  men h e r  e r  d e t  også Ønskelig med 
r e d u s e r t  b e i t e t r y k k  f r a  f i s k  og Mysis. UndersØkelser med en  s p e s i a l l a g e t  
~ y s i s - h å v  sommeren 1980, v i s t e  a t  Mysis h a r  dannet bes tander  i Vekteren 
( s t o r  b e s t a n d ) ,  Limingen og TunnsjØ, men ikke i Namsvatn. 
UndersØkelser a v  mageinnholdet hos rØye f r a  Namsvatn 30.8. 1979 
v i s t e  a t  sk jo ldkreps  dominerte med 51% av  voluminnholdet. Dernest f u l g t e  
planktonkreps med 40%. De v i k t i g s t e  a r t e r  av planktonkreps va r  
Heteroeope sal iens  og Holopediwn gibbemrn. Bytotrephes longimanus og 
Daphnia galeata b l e  også funnet ,  men synes å ha l i t e n  betydning som f i s k e -  
£Øde. Funn av Daphnia i fiskernagene b e k r e f t e r  a t  a r t e n  f i n n e s  i Namsvatn 
s e l v  om den ikke b l e  funnet  i planktonprØvene. IfØlge S i v e r t s e n  (1962, 
1967) h a r  skjoldkrepsen b l i t t  e t  v i k t i g  nær'?gsdyr e t t e r  reguler ingen .  
Det te  synes f o r t s a t t  å være t i l f e l l e .  Mageinnholdet hos 10 rØye f r a  
Namsvatn 2 1.9. 1979 var  dominert av  HoZopedSum gibbemm (60%) og 
Heteroeope sal iens  (38%).  I t i l l e g g  b l e  d e t  funnet  r e s t e r  a v  
Bytotrephes Zongimanus og l i n sek reps .  
UndersØkelser av mageinnholdet hos rØye f r a  Vekteren 10.7. 1979 
v i s t e  a t  Mzjsis r e l i c t a  volurnmessig u tg jorde  50% p å  bunngarn og 10% på 
f l y t e g a r n  mens planktonkreps u tg jorde  38% på  bunngara og 61% på  f l y t e -  
garn.  Det v i k t i g s t e  planktonkrepsdyr var  Bosmina Zongispina, og i 
t i l l e g g  b l e  d e t  funnet  noen f& i nd iv ide r  av Daphnia galeata, HoZopedium 
gibbemun og Bytotrephes Zongimanus. 0 r r e t e n s  mageinnhold 10.7. 1979 var  
dominert av o v e r f l a t e i n s e k t e r  (34% pa bunngarn og 67% på f l y t e g a r n )  og 
Mysis r e l i e t a  (13% på bunngarn og 209 på f l y t e g a r n ) .  Gamarus b l e  
funnet  i en Ørretmage. Linsekreps ble ikke funnet  i fiskemager 
10.7. 1979. 11 rØyemager f r a  september var dominert a v  Mysis r e l i c t a  
(90%) og planktonkreps ( 1 0 % ) .  3 @ r r e t  fra september innehold t  også 
Mysis r e l i c t a  ( 4 0 % ) .  
I 4 rØyemager f r a  Limingen 22.9. 1979 b l e  d e t  funnet  Mgsis 
r e l i e t a  ( 6 0 % ) ,  o v e r f l a t e i n s e k t e r ,  l i n s e k r e p s  og fjærmyggpupper. 
Disse f i s k  var  s p e s i e l t  u t v a l g t e  og ikke r e p r e s e n t a t i v e  f o r  f i s k e n s  
næring gene re l t .  
I 2 r4yemager og 5 Ørretmager f r a  TunnsjØ 30.8. 1979 b l e  d e t  
funnet  Mysis r e l i e t a ,  G a m m s ,  l i n s e k r e p s ,  v å r f l u e l a r v e r  og fjærmygg- 
l a r v e r .  He l l e r  ikke  d i s s e  pr@vzr e r  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  f i s k e n s  næring 
på  d e t t e  t idspunkt .  
Fra Namsvatn f o r e l i g g e r  d e t  undersØkelser av f i s k e n s  ernæringsforhold 
fØr og e t t e r  reguler ingen  (S ive r t s en  1951, 1962, 1967).  IfØlge S ive r t s en  
(1962) Økte som v e n t e t  l insekrepsen  og f l e r e  andre småkreps som HoZopedium, 
Bosmina og Daphnia b e t r a k t e l i g  i mengde e t t e r  reguler ingen  og s p i l t e  en 
temmelig s t o r  r o l l e  i rØyas ernæring. Det te  t y d e r  da på  a t  også Dapliniene 
har  h a t t  en k r a f t i g  oppblomstring under dernningseffekten. A t  Daphnier ikke 
b l e  funnet  i prØvene i 1979 t y d e r  på  l a v  t e t t h e t  i vannet og a t  d e t t e  
sannsynl igvis  i s t o r  grad skyldes  b e i t e e f f e k t e r  f r a  en  s t o r  rØyebestand 
som ifØlge S ive r t s en  (1962) Økte s t e r k t  e t t e r  reguler ingen  under dernnings- 
fasen som nå f o r l e n g s t  e r  bo r t e .  
InspektØren f o r  f e r skvanns f i ske t  (1973) ha r  undersØkt f i s k e n s  
ernæringsforhold i Limingen e t t e r  reguler ingen .  IfØlge denne undersØkelsen 
b l e  Daphnier funnet  i 22-73% a v  de  undersØkte mageprØver f r a  rØye i årene  
1967, 1969 og 1972. Bytotrephes b l e  også hyppig funnet  i de samme prgiver 
var ie rende  f r a  16 til 60%. Bytotrephes b l e  ikke  funnet  i planktonprØver 
i 1979 i Limingen, t e t t h e t e n  av  Daphnier va r  meget l a v ;  henholdsvis  ca.  
- 1 0.01 ind l-' i hovedbassenget og c a .  0 , 1 ind  1 i Rayrvikbukta. IfØlge 
Langeland (1978) f a l l e r  Daphniene u t  som næringsobjekt  a v  betydning f o r  
- 1 
rØye når  t e t t h e t e n  g å r  under 0,2-0,8 ind 1 . Det te  t yde r  på a t  
Daphniene og Bytotrephes nå h a r  ube tydel ig  betydning som næringsobjekt f o r  
rØya i Limingen hovedbasseng, og a t  forholdene ha r  b l i t t  d å r l i g e r e  f o r  
planktonkrepsdyrene s iden  1972. Den mest sannsynl ige f o r k l a r i n g  på d e t t e  
og de meget små mengder av  vannlopper fu.nnct i Limingen e r  nedbei t ing  f r a  
f i s k  og Mysis. Det e r  l i t e n  grunn til å a n t a  a t  produksjonsforholdene 
s k u l l e  ha b l i t t  s å  mye d å r l i g e r e  i Limingen enn i de ovenfor  l iggende 
innsjØer (Vekteren og Namsvatn) med samme vannkva l i t e t .  Vannet over fdres  
til Limingen som f o r a r  nevnt f r a  Vekteren og Namsvatn. A l l e  de undersØkte 
innsjØer kan b e t r a k t e s  å være morfologisk l i k e  med hensyn til plankton- 
produksjon, d.v.s.  s t o r e  dype ininsjØer med l i t e  u tp rege t  s p r a n g s j i k t  om 
sommeren. 
Mengden av  vannlopper i TunnsjØ va r  s p e s i e l t  l a v  og t e t t h e t e n  av  
- 1 Daphnier var  mindre enn 0,001 ind .  1 . Her b l e  prØver t a t t  på 3 
f o r s k j e l l i g e  s t a s j o n e r  s l i k  a t  r e s u l t a t e n e  a n g i t t  i t a b e l l  1 ansees 
r ep re sen ta t ive  f o r  innsjØen. IfØlge InspektØren f o r  f e r skvanns f i ske t  
(1973) b l e  Daphnier funnet  i 25-73% av de undersØkte rØyer i 1972, mens 
Bytotrephes b l e  funnet  i 5-65% av  rØyene. Som f o r  Limingens vedkommende 
tyde r  d e t t e  på f o r  s t e r k  nedbei t ing  av  krepsdyrene f r a  f i s k  og Mysis. 
PlanktonundersØkelsene sommeren 1980 v i s t e  samme 'planktonforhold som i 1.979 
både med hensyn til mengde og gruppesammensetning innen hver innsjØ og 
mellom innsiaene. 
Fiskebestanden i de enkelte innsjØer 
Namsvatn 
Resultatene fra provefisket viser at de stØrste fangster ble 
tatt på finmaska garn 30 omfar hvor utbyttet varierte fra 13,5 til 14,25 
fisk pr. garnnatt (tabell 2 og 3). RØye var dominerende art i fangstene 
med 92% og Ørret 8%. Fangstene i gytetida 21.9. 1979 er ikke tatt med i 
disse betraktninger, fangstene da besto av 83 gytende rØye. RØyas middel- 
vekt er beregnet til 107 g og de 11 Ørret fanget hadde en middelvekt på 
187 g. Fangstene var relativt små på flytegarn. 
Aldersfordelingen i materialet av rØye var dominert av 4 og 
5-åringer (figur 1). Hele 24% var rØye eldre enn 6 år. Fiskens vekst 
kan karakteriseres som middels med noe bedre vekst hos rØye i forhold til 
Ørret (figur 1 og 2). 
Fangstene av 107 gyterØye den 21.9. 1979 var dominert av fisk 
i lengdegruppen 22-24 cm (figur 3). Minst lengde for gytende hann var 
19,5 cm og hunn 23,6 cm. Fangstene besto av 90% hanner og 10% hunner. 
Det ble registrert 91% fØrstegangsgytere og 9% andregangsgytere. StØrst 
fangst ble tatt på 28 omfar med 18,O rØye pr. garnnatt (tabell 2). 
En sammenlikning med tidligere undersØkelser (Sivertsen 1962, 
1967) viser at fangstene på småmaska garn i 1979 med 1380 g pr. garnnatt 
var omtrent som i perioden 1962-1966 (figur 4). Fangstene på 22-24 
omfar var imidlertid betydelig lavere i 1979 med 278 g pr. garnnatt. 
IfØlge Sivertsen (1962) ga 4 garnnetter 32 omfar i 1958 i middel 14,3 
rØye pr. garnnatt, i 1979 var utbyttet på 30 omfar 13,l rØye pr. 
garnnatt i middel for SØr og Store Namsvatn (tabell 2). I perioden 
1962-1966 utgjorde Ørreten 9% av fangstene i gjennomsnitt for disse 
5 årene (2-11%) (Sivertsen 1967). Dette er omtrent det samme som i 
vårt materiale (8%). IfØlge Sivertsen (1962, 1967) og Jensen (1979) 
var fisket i Namsvatn meget godt etter oppdemningen, men etter £A &r 
sank fangstene jevnt og lå i perioden 1962-1965 på ca. 400 g pr. garnnatt 
for garn stØrre enn 22,5 mm. IfØlge Sivertsen (1962, 1967) sank rØyas 
gjennomsnittsvekt stadig etter at demningsfasen var over og konkluderte med 
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Tabe l l  3. Lengdefordeling,  koridisjonsiaktor,  a n t a l l  Wtmfisk (wtendm h a m e r  i pa ren te s )  s g  a n t a l l  med lyserØd 
og rOd k j e t t f a r g e  ( r0d fa rge t  i pa ren te s )  hp. pr rek  op mye i Namsvatn 1979 
Lengde i c m  Sum 
Flytegarn: 
Bunngarn : 
Flytegarn: 
Bunngarn : 
Flytegarnr  
Buringarn: 
KJØTTFARGE Flytegarn:  
Bunngarn : 
KONDIS JON 
GYTEFISK 
Flytegarn:  
Bunngarn : 
Flytegarn: 
Bunngarn: 
Fly tegarn:  
Bunngarn : 
KJØTTFARGE Flytegarn: 
Bunngarn: 
Ør re t  
r0ye 
Ør re t  
rØye 
0 r r e t  
raye  
0 r r e t  
rØye 
0 r r e t  
r0ye 
Ør re t  
rØye 
Ør re t  
rØye 
Ørre t  
r0ye 
KONDISJON 
GYTEFISK 
a Narnsvatn N= 97 Vekteren 
Alder (vinter) i år 
Figur  1. Alders forde l ing  og veks t  hos  rØye i Vekteren og Namsvatn 1979. 
N = a n t a l l  fisk. 
1 2 3 4 5 8 7 
Alder (vinter) i tir 
P i p  2. V o b t  arret i vekteren og Hamvatn 1979. 
N = mt41 f iak .  
cm pr. år 
Namsvatn 21.9.1979 
Limingen 21.9.1979 
F i g u r  3 .  ungdefordeling av 107 gytefisk av rØye fra samme gybplaer i 
Limingen 21.9.1979 m 51 gytefisk fra Namevatn 21.9.1979. 
- 32 omfar 
1969 1960 1961 1962 1963 1964 19s 1966 fe79 
Ørret fm mye 
Figur 4. Utbytta pa hamgarn i gram pr. garnnatt av arret og abye i 
Nausvatn i ~mn.8 1959-1979 (Sivertaen 1962, 1967). 
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Økning i bestanden som b l e  f o r  s t o r  i forhold  til næringsgrunnlaget.  En 
d e t a l j e r t  sammenlikning av u t b y t t e t  av p r e v e f i s k e t  i 1979 med t i d l i g e r e  
undersØkelser,  t y d e r  på  a t  bestanden av rØye e r  r e d u s e r t  noe i de s i s t e  
å r  av  s tØrre lsesorden  10-20%. Men f o r t s a t t  e r  bestanden f o r  s t o r  i forhold  
til næringsgrunnlaget,  dersom gjennomsnittsvekten s k a l  Øke og f å  bed re t  
fangstene på  24 omfars garn. Fangstene i 1979 på  1-2 f i s k  p r .  g a r n n a t t  
på 24 omfar e r  f o r  l a v t  til å g i  1Ønnsomt u t b y t t e  i fo rho ld  til ans t rengelsene .  
Lokal i ser ing  av  f i s k  i Namsvatn b l e  u t f Ø r t  i 3 pe r iode r :  
10.7., 28.8. og 20.9. 1979 ved h j e l p  av e t  nykons t ruer t  ekkolodd 
(SIMRAD EY-M) som også kan brukes til mengdebestemmelse. Figurene 5-7 
v i s e r  e t  u tva lg  av d i s s e  r e g i s t r e r i n g e r .  Den 10.7. b l e  d e t  r e g i s t r e r t  
r e l a t i v t  l i t e  f i s k  i de f r i e  vannmasser, u n n t a t t  i e n k e l t e  områder hvor 
t e t t h e t e n  va r  r e l a t i v t  hØy, ca .  100-150 f i s k  p r .  ha ( f i g u r  5) . Den 28.8. 
b l e  d e t  også r e g i s t r e r t  l i t e  f i s k  i de f r i e  vannmasser u t e  på dypt  vann, 
men i enke l t e  områder inne ved land  f r a  4-20 m dyp b l e  d e t  r e g i s t r e r t  
s t o r e  mengder av  sannsynl igvis  små f i s k  ( f i g u r  6 ) .  På grunn av  a p p a r a t e t s  
k v i t l i n j e e f f e k t ,  b l i r  bunnen r e g i s t r e r t  som en tynn s v a r t  l i n j e  ( f i g u r  5 
og 6 ) .  De mØrke f e l t e n e  ved bunnen i f i g u r  7 kan d e r f o r  være ansamlinger 
av f i s k  (rØye) på  gy tep la s se r  20.9. 1979. De s t a r s t e  f a n g s t e r  21.9. 
1979 ( t a b e l l  1 )  b l e  t a t t  l i k e  i n w h e t e n  av  områdene på f i g u r  7. 
Vekteren 
-------- 
Resul ta tene  f r a  prØvefisket  v i s e r  a t  også i Vekteren b l e  de 
s t Ø r s t e  f a n g s t e r  t a t t  på  finmaska ga rn ,  d e t  g jennomsni t t l ige  u t b y t t e t  
f o r  h e l e  m a t e r i a l e t  på 32-28 omfar e r  beregnet  til 12,38 f i s k  p r .  garn- 
n a t t  som var  noe l ave re  enn i Namsvatn ( t a b e l l  4 og 5 ) .  U t b y t t e t  på 30 
omfars bunngarn under p rove f i ske t  i august  var  i m i d l e r t i d  noe hØyere 
i Vekteren enn i Namsvatn. S tØrs te  f o r s k j e l l e n  mellom d i s s e  va tn  l i g g e r  
i m i d l e r t i d  i e t  be tyde l ig  hØyere u t b y t t e  på de s tØr re  maskevidder i 
Vekteren. Det midlere u t b y t t e t  på 24 omfar bunngarn i Vekteren e r  beregnet  
til 3 ,8  f i s k  p r .  g a r n n a t t  mot 1,25 ved p r a v e f i s k e t  i augus t  i Namsvatn. 
D e t  midlere  u t b y t t e  på garns tØrre lsene  18-26 omfar i Vekteren e r  
beregnet  til 1331 g p r .  ga rnna t t .  Andelen av Ør re t  i fangstene i Vekteren 
(15%) var  hØyere enn i Namsvatn. RØya i Vekteren u tg jo rde  85% a v  
fangstene.  RØyas middelvekt i fangstene f r a  j u l i  og augus t ,  128 gram 
var  20% hØyere enn i Namsvatn. Ørretens middelvekt i Vekteren, 171 g ,  var  
.
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omtrent som i Namsvatn. PA grunn av  bruk a v  f l e r e  grovmaskete garn under 
p r ~ v e f  i'sket i september-noverher b l e  middelvektene hØyere i denne perioden,  
henholdsvis 149 g for raye og 250 g f o r  0 r r e t .  
Alders forde l ing  og veks t  hos rayebestanden i Vekteren var  som 
t i d l i g e r e  beskreve t  f o r  Namcvatn ( f i g u r  1 ) .  27% a v  m a t e r i a l e t  va r  r0ye 
e l d r e  enn 6 å r ,  t i l s v a r e n d e  i Namsvatn var  24%.  Ørre tens  veks t  de 4 
f 0 r s t e  å r  e r  også omtrent  l i k e  i Vekteren og Namsvatn ( f i g u r  2 ) .  
I Vekteren b l e  d e t  u t f Ø r t  ekkoreg i s t r e r inge r  a v  f i s k  ved 4 
t idspunkt :  9.7. 1979, 1.9. 1979, 19.9. 1979 og 22.9. 1979. 
Resul tatene v i s t e  r e l a t i v t  små mengder med f i s k  u t e  i de f r i e  vannmasser 
og b e k r e f t e r  prØvef i skeresu l ta tene  om a t  f i s k e n  oppholdt seg  i s t o r  
grad i l i t t o r a l s o n e n  nær bunnen sommeren 1979. Figurene 8-10 v i s e r  
muligens s t o r e  ansamlinger a v  f i s k  på gy tep la s se r  f o r  r0ye. F igur  9 
v i s e r  også s i g n a l e r  f r a  en d e l  s tØr re  f i s k  på dypt  vann. 
Limingen 
------m- 
Resul ta tene  f r a  Paa l  Wendelbos f i s k e  på gy tep la s se r  hos rØye 
i Limingen den 21.9. 1979 var 107 rØye av  den vanl ige  typen og 10 r0ye 
som s k i l t e  seg  k l a r t  f r a  de andre. Lokal t  g å r  den under navnet grår@ye. 
D e  107 r0ye var l i k e  med unntak av s tØr re l sen .  I f i g u r  3 e r  Lengde- 
forde l ingen  av d i s s e  rØyene v i s t  og sammenliknet med fangs tene  av  
gyter0ye f r a  Namsvatn 21.9. 1979. Lengdefordelingen av  de  107 gyteraye  
f r a  Limingen tyde r  på  a t  d i s s e  firrkena t i l h a r e r  samme populasjonen. 
Det te  bek re f t e s  av a t  a l l e  d i s s e  f i skene  !som s k u l l e  gyte hØsten 1979 var  
t a t t  p å  samme g y t e p l a s s  og d e l v i s  samme garn.  
I f 0 l g e  Nyman (1978) f i n n e s  d c t  3 a r t e r  av rØye i Limingen, 
normalrgye, dvergr0ye og grkwe, og at dvergrdye er dominerende. 
Nyman (1978) nevner a t  normalrØye og doergrØye har l e t t  f a r  å 
hybr id i se re  ( i n t r o g r e s s i o n ) ,  og a t  benne proses s  f o r s t e r k e s  ved r egu le r inge r  
R e s u l t a t e t  b l i r  d e r f o r  en  mindre r@ye u a n s e t t  hvordan f i s k e t  d r i v e s  i 
innsjØen. I s o l e r t  s e t t  e r  d e t  mulig å s o r t e r e  fangs ten  beskreve t  ovenfor 
som dvergrGye, f i s k  under 20  cm, og normalrØye f i s k  stØrre enn 20 cm. 
Dersom f i s k e m a t e r i a l e t  v i r t  er r e p r e s e n t a t i v t  f o r  innsjukns små og 
s t o r e  gyterGye, må d e t  ve= grunn til å s t i l l e  sp6rsdlste1p-1 o m  
dvergr0ye og normalr0ye t i l h Ø r e r  t o  gene t i sk  f o r s k j e l l i g e  polpulasjoner 
i Limingen som g i r  gene t i sk  grunnlag f o r  f o r s k j e l l i g  adferd og 
vekstegenskaper.  
M i e t  for  fisket i hvilken som helst innsjb, b@r vai!z-e at fangst- 
uthfCEr& B l i r  ~GØrst mulig av fisk i akseptabel st@rrelsc. For & til- 
f m U u r t i l l o  datte krwes vanligvis at det fiskto på artrir !som utnyttar 
neringen r& lavt rhde p& nserFnge3edan som mulig. I mrpe b s t y ~  detts 
f i sk  e m  1riVmi: av planleto~ikrepsdyr, overflateinsekter og bunn dy^ 
( W t l a r v e r  og d krepsdyr), da de t  finnes få plantespisende fiska- 
* 
Utar i Norge- h r  apgna en akaeptabel stbrrelae av fisken, 
.-lvis det s o m  ppllart kalles pox~jonsfisk (200-300 g), kreves 
art ba-tardanrn et6rraLoe ikke er for stor, men tilpasset det tilgjengeli* 
ruieinqsgruiuihg. Ile forrkjelligo f l sksarter  har utviklet forskjellig 
evne til B utnytta ulilte labringsayr. Dette e r  dat rNdvendig d ta hen- 
til i vurderingen av hvilkan f i s k e a ~  som passer hast for åan aktuelle 
d o r  nevnte, er kjent fra rn rekke bi~oaeund4roIb)cttlaar. Ved a 
n ~ o l d a  dstte mad det a kjenner om forhaldat ~ U c a  pmduksjm (P) 
Ø 
og bior~asoa (B) , kan n i d e t  far produAsjon av tilgjengslige ~~ari&q&yr 
-8. Fuz plaskonkrejpadyr hø dette P/n-mrhold analbs tFZ i 
! fra 5-10, nien hetydulig kwrr for b u d y r  c m  har et P J B - ~ C I ~ L B  
v a r i s d  f r i  2-5. Dette be* at oml0piitfda for plmktonkrepodyr er 
l 
hwtigera a m  frir M y z  md tilsvarende raakeze pruduka-jrmsrate pr. biom-.. 
Plodtrknjunui hv p'Zariktmbeps forogar aver hele innej8en (1001 av arkam) 
-2 i m a k e n  fra O til 20 m dyp .  Bimaaein  av bundctyr (m 1 i grunt- 
i ~ a u s o n s n  (0-15 m) vmligrba 70-80% 8t6rre uin bioai-n {<*l pl dygam 
m. b& qi-untmrsonrn Odalegges (752) ved regularing blir pr0au)raj~urn 
.* 4mna Kllien cmtrent lik proQuksjonan p& dat ~ - ~ i g c  bunnermalet au 
WjQI1. R& Wattendie reguleringer er &t kjent at buntdyr- 
bl&k rtrrkt ekadelidende md en sankningetugulerhq. 
=ga mide (199Q) Run dat ta   ta^ ana1A.a til aa. 754 ved an menbing 
p4 * l0  ni. 
Cmkægkmllmr av biauaisen RV plariktonkrqx~ og bunndyr 1 
regularte inn~jØar v i s t  at &em iigger'pa henholdsvis ca. 4 og 
2 
ca. 1 g vHtvekt pr. rn . En -11 Ibr ncringsdyrpraduks)oa&n l 
i n n m J i I  1Oo km2 , eks. t i i i l iuyn og Tunne j@. gir f#,1pmde berigniap rrs 
ti]Aj-1iq n i ~ ~ l n g M y g o d u k i j a )  vad 5 O I  t i lp j snqe l l c jh t :  M 
E 9w 
Planktonkrepsdyr: P/B = 8 
10.000 ha 20 kg 8 = 1.600 tonn vå tvekt  
Bunndyr: P/B = 3 
10.000 ha 5 kg 3 = 150 tonn vå tvekt  
Det te  g i r  en  t o t a l  produksjon på 1750 tonn næringsdyr + o v e r f l a t e i n s e k t e r  
av t e r r e s t r i s k  oppr inne lse .  Planktonkrepsdyrene utgjØr e t t e r  d e t t e  
90% og bunndyr og o v e r f l a t e i n s e k t e r  tilsammen 10%. 6% av  d e t t e  burde 
t e o r e t i s k  kunne overfØres til fiskeproduksjon.  Det te  g i r  ca .  100 tonn 
e l l e r  10 kg i t e o r e t i s k  f iskeproduksjon p r .  ha p r .  å r .  Ved e t  i n t e n s i v t  
f i s k e  og med bare sekundære konsumenter, ikke  r o v f i s k ,  bØr d e t  opt imale 
p r a k t i s k e  f a n g s t u t b y t t e  l i g g e  på ca. 5 kg p r .  ha som ansees r i m e l i g  f o r  
innsjØer som Limingen, TunnsjØ, Vekteren og Namsvatn. Planktonunder- 
sØkelsene v i s t e  i m i d l e r t i d  a t  kun Vekteren og Namsvatn o p p f y l l e r  d i s s e  
fo ru t se tn inge r  f o r  næringadyrproduksjon. De små mengder næringsdyr 
( t a b e l l  1) og d e t  be tyde l ig  i nns l ag  av  r o v f i s k  i TunnsjØ og Limingen, 
an t a s  å g i  grunnlag f o r  en f i skeavkas tn ing  under 1 kg p r .  ha.  
Fra analysen ovenfor e r  d e t  k l a r t  a t  den f i s k e a r t  som e r  b e s t  
t i l p a s s e t  planktonkreps som fØde, b e s t  kan u t n y t t e  næringsressursene i 
s t o r e  r e g u l e r t e  i nns joe r .  Det a n t a s  a t  planktonproduksjonen i l i t e n  
grad b l i r  skadet  ved r egu le r inge r .  De f i s k e a r t e r  som egner  seg  b e s t  
f o r  de ovennevnte innsjØer e r  d e r f o r  rØye og s i k .  UndersØkelser v i s e r  
a t  planktonkreps e r  rØyas v i k t i g s t e  næringsemne de fØrs t e  l e v e å r  fØr 
kjØnnsmodning i n n t r e r .  E t t e r  i n n t r å d t  kjØnnsmodning s t a g n e r e r  veksten 
og f i s k e n s  vaner kan endres  over  til s t e r k e r e  t i l k n y t n i n g  til bunnom- 
rådene og bunndyr som næring. S p e s i e l t  g j e l d e r  d e t t e  i innsjØer hvor 
planktonkrepsdyrene e r  s t e r k t  n e d b e i t e t  p.g.a. f o r  s t o r e  f i skebes tander .  
Al le  e r f a r i n g e r  v i s e r  også a t  rØya k l a r e r  seg  b e s t  s åve l  i u r e g u l e r t e  som 
i r e g u l e r t e  i n n s j a e r .  Ørre ten ,  som i mindre grad b e i t e r  på planktonkreps,  
t a p e r  i konkurransen og f å r  l i t e n  betydning i d e t  t o t a l e  f a n g s t u t b y t t e t .  
I b e s t e  f a l l  v i s e r  underc@kslsen a t  Ørreten kan utgjØre opp mot 15% av 
f i s k e u t b y t t e t  som i Vekteren, men van l igv i s  l i g g e r  d e t t e  under 10%. 
PrØvefisket med bunngarn u t f g r t  av Paa l  Vendelbo i Limingen og 
TunnsjØen i 1979, v i s t e  a t  Ørreten u tg jorde  mindre enn 5% av fangstene.  
Utset t ingene av Ør re t  i d i s s e  innsjØer de s i s t e  20 å r  synes ikke å ha 
a k t  denne prosentandel .  Q)rreten f ange t  i Limingen og TunnsjØ i 1979 
var  små og mager med d å r l i g e r e  veks t  og k v a l i t e t  enn ma jo r i t e t en  av 
rØye. Ørreten f ange t  i Vekteren og Namsvatn i 1979 hadde middels veks t  
og god k v a l i t e t .  I Vekteren og Narnsvatn e r  d e t  ikke  s a t t  u t  Ø r r e t  de 
s i s t e  å r a .  Derimot ha r  f i s k e t  vært  be tyde l ig  ha rde re  i d i s s e  innsjØer 
de s i s t e  å r a  enn i Limingen og TunnsjØ. 
Ved satsing pa a utnyt  f iskeproduksjonen p& e t  h@yere ledd i 
næringskjeden, dvs.  t e r t i æ r e  konsumenter, rovfisk, v i l  00-90% av 
nar i~gsdyrproduks jonen  g& tap t .  Teoretisk b e t y r  d e t t e  a t  den fiske- 
produksjonen som kan u t n y t t e s  reduseres  t i l s v a r e n d e .  Dersom f i s k e n  som 
ung er sekundær konsument vil t a p e t  b l i  mindre. En ana lyse  av 117 
f r a  Limingen 21.9. 1978 nevnt fo ran ,  v i s t e  a t  d e  s t a r s t e  rØye hadb apiat  
fisk. D i s s e  utgjorde ca. 6% i a n t a l l ,  men i vek t  b e t y d e l i g  mer, anslagsvis 
15-201 av t o t a l f a n g s t e n .  Ca. 10% av de undersekte  reye v a r  forskjellig 
fra  de andre. I RØyrvik gar denne s o r t  rØye under navnet grarar. Dlniat  
fisk hadde uvanlig god veks t ,  sein kj@nnsmodning i forhold  til fiskens 
stgrrelse og t3e s t e r a t a  hadde s p i s t  fisk. En annen s i d e  ved 
nlsr ingsutnyt telsen er a t  den rovlevende f i s k e n  bruker mindre energi 
til f angs t  pr. frneenhet. Mer av  ene rg i inn take t  kan derved brukes til 
vekat ,  noe som d e l v i s  kan f o r k l a r e  g r h r a s  uvanl ig  gode veks t .   dett^ 
kon@enserer imidlertid b u e  i l i t e n  grad  f o r  d e t  t a p e t  av ene rg i  som 
e g e n t l i g  h a r  funnet  sted. 
Bhde Limingen og TunnsjØ, men ikke  Vekteren og Namveitn, har 
en u t p r e g e t  f i skespisende  r w e t y p e ,  g r å r g r a ,  s o m  n a t u r l i g  e r  tilpasset 
forholdene i innsj-ne. For a l l e  de nevnte i n n s j 0 e r  gjelder d e t  a t  en  
del av  normalrØya går over  på f i s k e d i e t t  n8r  den b l i r  stor.  D e t  e r  
r ime l ig  a n t a  a t  forholdet mellom normalrØye og g r A r ~ r  er  i en  n a t u r l i g  
balanse s t y r k  av t i l g j e n g e l i g  næring f o r  normlr0ya .  Kunstig endring av  
denne likevekt ved u t s a t t i n q  av en ny rovfiskart, eks.  T u n h a v d ~ r r e t ,  vil 
derfor forstyrr. denne l i kevek t .  Mengden a v  f i skesp i sende  f i s k  i 
Limingen ~g Tunncjq e r  derfor sannsynl igvis  best a l i k  den er idag q 
bØr ikke Økes, da d e t t e  v i l  redusere  f iskeavkastningen i innsjbene . 
Ut$velsen a v  fiaket i Namsvatn, Vekteren, Limingen og TunnsjØ 
ei: r e d e g j o r t  f o r  a v  V e k t e r l i  (1978).  Ikke f o r  noen av d i s s e  innsjØer fore-  
ligger det oppgaver over f a n g s t u t b y t t e t .  V i k t i g s t e  f i s k e  av betydning er 
i.+firke e t t e r  raye  i Namsvatn og Vekteren a v  svenske s p o r t s f i s k e r e .  T 
tillegg f i s k e s  det en del med bunngarn i a l l e  nevnte i nns jde r .  IfØlge 
Vakter l i  (197g) hsr fisket i Namsvatn og Vekteren v e r t  så  omfattende at 
d e t  har gitt b e t y d e l i g  bedring a v  f i s k e s t Ø r r e l s e  og kvalitet pi f i s k e n ,  
ved at det er o p p r e t t e t  en  bedre balanse mellom f i skebes t and  og narinas-  
dyr.  I Limingen og Tunnoje har f i s k e t  vært f o r  dAr1i.g til at d e t  har 
h a t t  betydning Far f iakebes tand  og f i s k e k v a l i t e t .  
PrØvefisket  F 1979 v i s t e  a t  der e r  grunnlag for  et godt  f i s k e  
som t i l l e g g s n a r i n g  for grunneierne i Vekteren og Nanrsuatn. Som eksempel 
kan nevnes at Øystein Vekterlis fiske i Vekteren i september/oktober 1979 
ga et fangstutbytte på knapt 1 kg fisk pr garnnatt. Ved bruk at 14 garn 
var det ikke uvanlig med fangster på over 20 kg pr. dag til en kilopris 
av kr. 20,OO. Imidlertid var arbeidsmengden relativt stor for et slikt 
fangstutbytte. Det er derfor behov for å utvikle nye fangstmetoder som 
gir stØrre utbytte i forhold til fangstanstrengelse. 
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk startet i 1979 forsØk 
med kilenot i 3 ferskvann i TrØndelag for fangst av rØye (Korsen og 
Makkelgjerd 1980). Resultatene nå betraktes som lovende og forsØkene vil 
bli viderefart i 1980. I det regulerte Teksdalsvatn 400 ha sto kilenota 
ute i 53 dØgn og ga en total fangst på 11.446 rØye som tilsvarer 
2,9 kg/ha. Dette tilsvarer en fangst på 4,9 kg/ha på ei not i 3 mndr. 
eller 90 dager. Tilsvarende fangster i to andre vatn for 90 dagers 
periode var 2,2 kg/ha i Gaustadvatn og 3,3 kg i   ur is vatn. 
GOPPOLLEN 
Lokalitetsbeskrivelse 
Goppollen ligger 982 m 0.h. (se figur 11) i Øyer statsallmenning 
2 (Gudbrandsdalen). Arealet er på 1,45 km . InnsjØen ble fØrste gang 
regulert i 1919, senere i 1947. Nåværende reguleringshØyde er 2,2 m. 
Hovedbassenget i nord er relativt rundt. Det har et dyp ned mot ca. 20 m. 
InnsjØens sydlige halvdel har et jevnt dyp på 2-4 m, med betydelig vege- 
tasjon langs land i vik mot utlØpsbekk. Det er to tillØpsbekker til 
innsjØen, hvor-av den i nordØst må betegnes som et myrsig. Naturlig 
reproduksjon antas å foregå i den andre. GjennomstrØmningen i innsjØen 
er svært liten. 
Goppollen har idag en bestand av Ørret, sik og Ørekyt. Sik 
ble satt ut omkring 1930 (LØken 1968). Moksa kraftselskap er pålagt 
årlig utsetting av 5000 settefisk. 
m 11. Ovsrafkt over Goppollen. 
UndersØkelarra i 1979 ble foretatt i tidrn 24.6.-28.6. N e m a r e  
undergØkelser untler s ikan j  g g 4 g  sent fi b 9 5 k  ble -@H, ble 
fo rh indrs t  pP giunn w W f g  1eaPggiag. Dat h r  -t lagt vpkk d h 
opprette k ~ n t a k t  raad 1 o k a i R ~ n t e  persunar, og fl f& %att igmg diase 
til A fiska atter sik. 
For i n i r ~ m i i n g  av £iskcaatarl#lat: for aldcrc-, veket- og 
næringsapptrkurllyaer ble det knyttet 2 aarler med bmmqarn ( 1 , 5 * 2 5  ni) , 
hver med rneokevibdipno 19,5, 22,5, 26, 29, 35 ,  39, 45 eg 52 m. ilisam 
ble satt t i l f e u g  fra land og utover. I tillegg ble Bet b&t flytegarn 
( 6 - 2 5  m) i de frie vannmasser rna8 maskeviadane 16, 19,5, 22,5, 26, 29 og 
35 m. Pisse b l a  slle satt s l i k  at d. Bakkat dybbcrnivbt fra 1 til 7 m 
(19,5 og 22 ,s  m ogrri fra 7 ti1 13 m) .  
I de fr ia  uarirnnasser ble &t o g 4  foretatt rikkoloddragiatteringer 
på natt- og dagtid tekkoloddtypci: Bir igaor  marina 804). 
For kvalitutiv underwikelse av ~oop laaktanatdumt  ble dat 
tatt vertikaltrakk d planktonhav (m&evi49e 90 um) over ifmsj@ens 
dypeste parti .  
R e d t a t a r  au prw-l&* m d  - og flyh2garn ar v i s t  
i tabell. 6.  PA flytegarn b b  det hin t n t t  en g r r r t  (i9,5 mn -varende 
0 , s  fisk pr. gmm&ttf , r n a  m6tezi av fang~ten var iik. Dnt  meste av 
siken p A  f l y t a g a m  ble tatt -d 22,5 pm anskaofdU& iped 5,33 e i k  (735,Q g) 
p r .  garmat t ,  mahs dat p4 19,5 m w 26 m rnoSEe-vldfie b h  katt  henholdsvis 
1 og 0 , 5  rik p r .  g-tt. 
PA bunngarn bla &t t a t t  d m t  i gam ned ma&avidc?e 19,5, 
22 , S l  26, 29 og 35 m. G t Ø r s t  antall ble tatt p& f 9 , S  og 26 nm umake- 
viddm, begge med 7 arret pr. garnnatt med vekt på henholdsvir 543 9 Og 
1366 g .  h i fLytegarna ble sik tatt i stØrat antall pk haakavidl& 22,5 
Tabell 6. Resul ta t  fra prevefisket i Goppollen i juni  1979 
1 -  FLYTEGARN 1 BIJNHGAR N 
Hisks- 1 Antall  Antall  pr .  Vekt ,gram I Antal l  Antall  pr.  Vekt ,gram 
I I H,aske- Antal l  A n t a l l  pr .  Vekt ,gram Antal l  Antall  pr .  Vekt ,gram 
v i d b  
m 
5 2 
4  5 
3 9 
3 5 
2 9 
2 6 
2 2 . 5  
1 9 . 5  
16 
vidde I garn- pamnatt p r .  garnnatt I garn- garnnatt p r .  garnnatt 
garn- garnnat t pr.  garnnatt 
nat ter  ØRKET SIK PIRRET SIK 
- o - - - 
o - - - 
- O - - 
2 O o o o 
2 O o O O  
2 O O. 5 0  1 0 7 . 0  
3 O 5 . 3 3  O 7 3 5 . 0  
3 0 . 3 3  1.0 73.3 110.5 
2 o o o O  
Ekkoloddregistreringer v i s t e  at f i sken  på dagt id  sto i 
garn- garnnatt gr.garnnatt 
n e t t e r  ØRRET SIK ØRRET 91K 
1 o n o - O 
1 O 1 . 0  O 3 S O . C  
1 o O o O 
1 l. o O 3 3 5 . 0  O 
1 4 . 0  O 803.0 O 
1 7 . 0  5.0 1 3 8 6 . 0  6 7 5 . 0  
1 1.0 2 1 . 0  2 2 4 . 0  2201.0 
1 7.0 1.0 5 4 3 . 0  89.D 
o - - - 
m 
5 2 
1 d y b a s j i k t e t  5-9 m under overf la ten .  Om natten s t o  f i sken mer spredt  
l 
l ffa overf la ten  og ned til ca. 15 meters dyp. Under begge r e g i s t r e r i n g e r  
l 
net ter  ØRRET STK ØRRET SIK 
ble det r e l a t i v t  s e t t  observer t  f l e s t  fFck i nordl ige  og 0 s t l i g e  del av 
n c t t i r  9RRET SIK @RRE7 S I K  
innsjaenc dypbasseng. 
Vekst, kondisjon og lengdefordeling 
&d-------------- 
Em~irisk lengdevekst f o r  s i k  og 6rret e r  v i s t  i figiir 12 og 13. 
For s i k  er  materialet fra bunngarn og flytegarn holdt a d s k i l t ,  men mate- 
r ia le t  gir imid le r t id  ingen indikasjon på f o r s k j e l l  i lengdevekst. Sik 
har  en meget rask vekst de 3-4 f a r s t e  veketsesonger. Over denne aldex 
l inntrer vekststagnasjon i bestanden og lengden e r  da 23-24 c m .  Det 
ur&se@kte s ikmate r i a l e t  v i s e r  en al.derssan5rriensetning f o r d e l t  p& alders-  
- - - - - 4 Bunngarn 
Flytegarn 
1 2 1 3 2 3 4 2 1  1  Antall i flytegarn 
3 4 3 3 3 5 1 2  1  2  l Antall l bunngarn 
Figur  12. Empirisk lengdevekst  for s i k  f a n g e t  i bunngarn og f l y t e g a r n  
i Goppollen i j u n i  1979. 
Antall 
fl
1 2 3 4 5 6 7  
Alder 
Figur 13. Empirisk lengdevekst f o r  garnfange t  Ørret f r a  Goppollen 
jun i  1979. 
pg*= innenfor de observerte aldersgrupper. D e t  
. -- 
t er  futdolt  pb a l d e r s g r u p p m ~  rd 
ingen vekststagna~j~1 pr* 
K, er imidlartid vanakelk L:. 
- - b- v e k e t  er god aller dårl .I 
l 
d 
I Kondisjon for ulike lengdegrupper av  sik og erxet mr vk' #::' 8:- ' ' 
i av  sikmaterialet v i s t e  smrt dårlig kondisji- I >  . . Fi.I : :,. 
l noe som trolig hanger sammen med at mat1 g 
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Tabail 7. Kandisjonsfaktar: for ulike lengdegruppar (1 cm) av e i k  
l 9 .  O - 2 .  25  - 9 ,, 
SLK 
iC- f &tar 
K- idtar 
S t i n d u d  avvik 
Antall fisk. 
Tabell 8. Prosentvis fordeling av kjØnnsmodningsstadier innen ulike 
lengdegrupper og kjØnn av sik og Ørret fra Goppollen juni 1979 
SIK 
Lengdefordel-ingen av sik og Ørret er vist i figur 14 og 15. 
Det meste av siken fra flytegarna lå mellom 21 og 24 cm, og fra bunngarna 
fra 22 til 26 cm. Ett individ tatt på bunngarn var imidlertid svært 
avvikende fra det Øvrige materialet, med en lengde på 40,3 cm og alder 19 
år. Kondisjonen hos denne var meget dårlig. Materialet av Ørret viser 
en jevn lengdefordeling fra 18 til 33 cm. 
FLYTEGARN 
N=20 
Figur 14. Prosentvis lengdofordeling av s l k  fanget med bunngarn r y  
flytegarn i Goppollen i juni 1979. 
BUNNGARN 
FLYTEGARN 
w i5+ Prosentvia lengdefordeling av Ørret fanget med bunngarn og 
flytegarn i Gogpollen i juni 1979. 
Ernæring 
-------- 
Mageinnholdet hos sik tatt på bunngarn og flytegarn er vist 
i tabell 9. I materialet fra bunngarn var mange grupper av næringsdyr 
representert, både zooplankton og bunndyr. Bosmina cp. dominerte det totale 
mageinnhold med 40,3% basert på volumandel, og ble observert i 65% av de 
undersakte fiskene. Copepoda og fjærmygg (pupper) var representert med 
henholdsvis 12,4% og 14,4% av totalt magevolum. Øvrige tilstedeværende 
grupper var rene bunndyrformer som for det meste forekom i små mengder. 
Sik tatt på flytegarn hadde basert sitt næringsopptak på 
langt færre næringsdyr, med klar dominans av fjærmygglarver med 59,7% 
av totalt magevolum (frekvens; 79,0%). Øvrige grupper var Bosmina sp., 
ertemusling og f jærmyggpupper . I sik både fra bunngarn og f lytegarn var 
bunnsubstratet tilstede i mageinnholdet med ca. 7% av volumet (frekvens 
ca. 20%). 
Tabell 9. Mageinnhold hos sik tatt med bunngarn og flytegarn i Goppollen 
i juni 1979 uttrykt som frekvens forekomst (i prosent) og 
volumprosent 
R e d s k a p  BUNNGARN PLYTEGARN 
L e n g d e g r u p p e  (cm) 20-30 20-30 
A n t a l l  fisk 2  O 19  
Næringsemne F r e k v e n s  Volum F r e k v e n s  Volum 
S m å k r e p s  
Bosmina sp.  6 5 . 0  4 0 . 3  2 6 . 3  1 6 . 1  
E u r y c e r c u s  
l a m e l l a t u s  
Bunnl. ~ h v d o r i d a e  
Copepoda 115. 0  1 2 . 4  
S n e g l  10. O 8 . 5  
E r t e m u s l i n g  1 0 .  O 4.0 1 5 . 7  6 . 7  
Pjærmygg p.  2 5 . 0  14.4 1 5 . 7  1 0 . 1  
DØgnf lue  1. 5. O 1. O 
B i l l e  1. 5 . 0  1 . 0  
B i l l e  . 5 . 0  2 .  O 
Mudder 2 0 . 0  7 . 5  2 1 . 1  7 . 4  
A n n e t  5 . 0  1. O 
1. - l a r v e ,  p .  - p u p p e ,  i m .  - i m a g o .  
U@mbUt hos ulike langdegrupper bi wret tatt p& h-n 
ar vi%t i t a b e l l  10. Til trass for l i t e  mteriala +r &t tydulig at -t 
crrrratlig mg av ettdrre burinityr som snegl, d$gn_Fluelarver, it&?- 
£-nr og vhBuæhrver. I ille 1abgtWgrrtpplr wukntrk 25-29-9 - .bli 
&t d m r t  arekyt i aiaqiinnholdet. Marflo ble ikke funnet i -gainn+ 
WUht til verk-en rik rllrr 8net .  
-11 10. Hhqehhobl h s  -et tatt pA bunngarn i Goppollen i juni lh 
ut-t obiU fmkvens forekomst (i prosent) og volumprosent 
~ntkl-~mt 4 5 0 Y 
-hammal# Fr&vad Volum frekvens Volvai  Frokven& Valun Frakven8 V ~ l u a t  
1.- lama. 
T id l i gere  fiskeundersglkelser i Goppollen ex gjort av CØnrme 
( 1947) , LØken ( 1968) og Soldal i% GminerOd ( 1977)  . S- h~dkriver f 
1947 en ~rretbestand med gad vekst  og r e f e r e r e r  k jen t fo lk  som hevder a t  
dgt på den t i d a  var tilstede store mangder marflo. Senere uridexsQ)kelocrr 
L og 1977 viser lanqt drl igere  vekst hos errot, noe også v k t  
-a indikerer.  
Vekst hos s i k  ar unders0kt i 1968 og 1977.  Be- undePs$kdaar 
I tmklukrer  med dårlig vakst og d å r l i g  kondisjon hos  s i k .  V k e  m r -  
sgkelrer er imidlertid mer i samsvar med Soldal  sl Grinnercbd (19771, og 
viser en langt darligere vekst a n  det e r  funnet av W&sn ( 1968 ) .  En rekk. 
kjent fo lk  v i  hau vmrt i kontakt med, hevder fra tidligore tider (etter 
krigen til slutten av 1950 &ra) a t  s i k e n  i innsjØen da var av b e t y b l i 0  
bedre k v a l i t e t .  Det kan derfor  tyde p& at  &t har foregått en 
ytterligere forringelse av aikbestandan fra 1969 og fram til idag. 
Dagens beskatning foregår med bunngarn. Ekkoloddregistreringer 
viste at en betydelig del av fiskebestanden sto i de frie vannmasser uav- 
hengig av bunnen. Resultatet av flytegarnfisket viste at dette i det alt 
vesentlige var sik, mens det pa bunngarn nær land ble tatt både sik og 
Ørret. 
LØken (1968) og Soldal & GunnerØd (1977) konkluderer begge 
med at Økt beskatning på sik er n$dvendig for å oppnå en bedre kvalitet 
på sik og for å redusere næringskonkurransen ovenfor Ørret. Dette vil 
også bedre kvaliteten på Ørret som idag er betydelig dårligere enn det 
SØmme beskriver fra 1947. Vi er enige i en slik vurdering av vannet, men 
vil presisere at Ørekyt ikke er inkludert i de tidligere undersØkelser. 
I innsjØer som Goppollen gir de betydelige grunnområdene rike på vegetasjon 
godt skjul og gode næringsområder 'for Ørekyt. Til tross for at Ørret 
tidlig begynner å ernære seg av Ørekyt, kan nettopp dette være et uttrykk 
for at lite annen næring er tilgjengelig (Saltveit & Brabrand 1980), og 
at det også er en viss næringskonkurranse mellom Ørekyt og Ørret. 
Tilstedeværelse av sik kan videre ha medfart nedbeiting av stØrre 
planktondyr, slik at Ørret også finner lite næring i de frie vannmassene. 
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